




























SEGUIMIENTO  QUE  FUE  COMPLETO  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  .O 








CIERRE  ASISTIDO  POR  VACÓO  6!#	  UNA  ALTERNATIVA  INTERESANTE 
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)NTERNACIONAL (EART )NSTITUTE OF -ONTANA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
/BJETIVO  ,A  ANULOPLASTIA  REDUCTORA  EN  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA )-I	 NO SIEMPRE ES EFICAZ PARA LA RESTAURA
CIØN  DE  LA  COMPETENCIA MITRAL  A  CAUSA  DEL  COMPONENTE  SUB
VALVULAR  IMPLICADO  EN  SU  ETIOPATOGENIA  .UESTRO  CENTRO  HA 
DESARROLLADO  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  ACEPTADO  DE  )-I  ME
DIANTE  EMBOLIZACIØN  ALCOHØLICA  Y  PREVIO  AL  IMPLANTE  DE  UN 
DISPOSITIVO  DIRIGIDO  AL  ABORDAJE  ANULAR  E  INFRAANULAR  DOBLE 




-ATERIAL  Y MÏTODOS  %N    OVEJAS  SE  REALIZØ  ANULOPLASTIA 












DE  ENDOCARDITISTROMBOSIS  DEL  ANILLO  VENTRICULAR  %L  ESTUDIO 
ANATOMOPATOLØGICO DEMOSTRØ EPITELIZACIØN DE AMBOS ANILLOS 























































REALIZANDO $OPPLER  DE  TRONCOS  SUPRAØRTICOS  EN    	  3E 
REALIZARON  ESTUDIOS ANGIOGRÈFICOS Y SE IMPLANTARON UNO O VARIOS 
STENTS EN  PACIENTES QUE POSTERIORMENTE FUERON OPERADOS 
2ESULTADOS  ,A  VASCULOPATÓA  PERIFÏRICA  FUE  EL  FACTOR 
PREOPERATORIO MÈS FRECUENTES 	 !#6 	 Y 4# 
EN    %L  TIPO  DE  CIRUGÓA  FUE  CORONARIA  EN  EL    Y 
COMBINADA CON CIRUGÓA VALVULAR EN EL  %L %UROSCO
RE  FUE  DE    LOGÓSTICO  	  5N  PACIENTE  SUFRIØ  UN 
!#6  GRAVE  Y  NO  SE  INTERVINO  .O  HUBO  COMPLICACIONES 





















PACIENTE  B	  REDUCIR  LA  LONGITUD  DE  LOS  TUBOS  DE  #%#  PARA 
DISMINUIR  EL  VOLUMEN  DE  CEBADO  C	  REINFUSIØN  DE  LA  SANGRE 
DEL CIRCUITO TRAS LA #%#
0RESENTAMOS DOS  ESTUDIOS  A	  COMPARATIVO  ENTRE  LOS PA
CIENTES DE  	 INTERVENIDOS CON TÏCNICAS ESTÈNDAR DE 
#%# Y  LOS PRIMEROS  DE   INTERVENIDOS CON  TÏCNICA 
DE  AUTOCEBADO  3E  COMPARA  EL  PORCENTAJE  DE  PACIENTES  SIN 
TRANSFUSIØN  EL  CONSUMO DE  SANGRE Y DERIVADOS Y EL HEMATØ









EN 	  D	  EN   EL   DE  LOS  PACIENTES  NO  SE 
TRANSFUNDIERON E	 LOS FACTORES DE RIESGO FUERON SEXO FEMENI























DIAL  %L  EMPAREJAMIENTO  PACIENTEPACIENTE  SE  REALIZØ  PARA  UN 
SCORE IDÏNTICO DE  DÓGITOS O PARA COINCIDENCIAS SUCESIVAS DE  
  O  DÓGITOS SI FUE NECESARIO
2ESULTADOS  %MPAREJAMIENTO  CORRECTO  CON  CARACTERÓSTICAS 






















/BJETIVO  $ADO  QUE  LA  PRESENCIA  DE  ESTENOSIS  CAROTÓDEA 
%#	 PUEDE TENER IMPORTANTES CONNOTACIONES EN PACIENTES QUI










2ESULTADOS  3E  ESTUDIA  A    PACIENTES  DESDE  JUNIO  DE 
  EDAD  MEDIA      A×OS    HOMBRES  Y    MUJERES 
$OPPLER CAROTÓDEO NORMALES   ESTENOSIS    
ESTENOSIS          %N  EL  ANÈLISIS  UNIVARIANTE  NI  LA 
EDAD SEXO  TIPO DE CARDIOPATÓA O LESIONES EN LA CORONARIO













TICA  ESTÈ  OBTENIENDO  RESULTADOS  PROMETEDORES  SOBRE  TODO  EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO %L OBJETIVO ES PRESENTAR NUESTRA SERIE 
DE LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  ENERO  DE    HASTA  DI
CIEMBRE  DE    HEMOS  REALIZADO  CONJUNTAMENTE  CON  EL 
SERVICIO DE RADIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA UN  TOTAL DE   TRA
TAMIENTOS  ENDOVASCULARES    HOMBRES	  ,A  EDAD  MEDIA 
FUE DE  A×OS RANGO  A×OS	 %L !3! MEDIO FUE DE 
))))6 $ESGLOSE SEGÞN PATOLOGÓA Y  LOCALIZACIØN  ANEU
RISMAS  ABDOMINALES    FENESTRADOS	    ANEURISMAS  TORÈCI
COS  UN  ANEURISMA  TORACOABDOMINAL    DISECCIONES  TIPO " 
EN AORTA TORÈCICA UNO DE ELLOS COMPLICADO CON ROTURA CON























SULTADOS  TRAS  LA  REPARACIØN ANATØMICA  DOBLE SWITCH	 DE  LA 
TRANSPOSICIØN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS CON RESPECTO A 
LA  FUNCIØN DEL VENTRÓCULO DERECHO Y DE  LA VÈLVULA  TRICÞSPIDE 







RACIØN  ANATØMICA  3E  REVISARON  LAS  ECOCARDIOGRAFÓAS  Y  LOS 
ELECTROCARDIOGRAMAS PREOPERATORIOS Y MÈS RECIENTES Y SE DE
TERMINØ  LA  FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ASÓ  COMO  LAS 
ALTERACIONES ELECTROFISIOLØGICAS 
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA FUE DEL   







#ONCLUSIONES  ,A  REPARACIØN  ANATØMICA  DE  LA  TRANSPO












%DAD MEDIA       .O SIGNIFICATIVA
0ARSONNET        
%UROSCORE        
4!",! ))
(OMBRES -UJERES  P
%XITUS PRECOZ	  	  	 
$ÓAS 5#)        
$ÓAS HOSPITAL        



















2ESULTADOS  %NCONTRAMOS  LAS  SIGUIENTES  DIFERENCIAS 
4ABLA ))	
.O SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN COMPLICA




#ONCLUSIONES  A	  ,A  MORTALIDAD  PRECOZ  ES  MAYOR  EN 






















A MODO  DE  PARCHE  SIN  SER  SEPARADO  EN  SU  TOTALIDAD  A  NIVEL 
SEPTAL  DEL  ENDOCARDIO  COLINDANTE  EN    CASOS  SE  ASOCIØ  UNA 
ANULOPLASTIA EN LA ZONA TRANSICIONAL #ONTROL POSTOPERATORIO DE 








#ONCLUSIONES  ,A  REMODELACIØN 6)  CON  LA  TÏCNICA  DE  LA 













MITRAL  )-	 MODERADA  O  GRAVE  ,A  DIVISIØN  DE  SEXOS  FUE  DE 
 HOMBRES Y  MUJERES CON EDADES ENTRE Y  A×OS 
MEDIA    A×OS	 ,AS ETIOLOGÓAS FUERON MIXOMATOSA 
  REUMÈTICA    ISQUÏMICA    ENDOCARDITIS 




Y  %UROSCORE MEDIO        CON  RANGO  ENTRE    ,A 
FRACCIØN DE  EYECCIØN PREOPERATORIA MEDIA  FUE      









EL  CUAL  HUBO    FALLECIDOS  %L  RESTO  DE  LA  SERIE  PRESENTA 
.9(!  )    ))    )))    Y  )6    $URANTE  EL 
SEGUIMIENTO SE ENCONTRØ )- MODERADA EN EL  Y GRAVE EN 
EL  EN EL ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÈCICO 
#ONCLUSIONES  ,A  REPARACIØN  DE  LA  VÈLVULA  MITRAL  SE  PUEDE 
REALIZAR CON UNOS RESULTADOS SATISFACTORIOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

